





























































のギターの可能性と問題点― エヂュケア 幼児教育研究 第38号 大阪教育大学 幼児教育研究室 p 3-6
3）鈴木範之（2019）保育者養成校におけるウクレレ弾き歌い指導の試み 常盤短期大学研究紀要 第47号 p 36


















































































潟教育大学短期大学部研究報告 第50号 p 171

































































































ウクレレCコード ダイアグラム ギターCコード ダイアグラム
ギターFコード ダイアグラムウクレレFコード ダイアグラム
表⚑ 授業で扱った曲一覧
曲名 作詞家 作曲者 使用コード
かえるのうた 岡本敏明 ドイツ民謡 C
かたつむり 文部省唱歌 文部省唱歌 C・G7
おはようのうた 増子とし 本多鉄麿 C・G7・F
大きな栗の木の下で 不詳 イギリス民謡 C・G7・F
どんぐりころころ 青木存義 梁田貞 C・G7・F


























































































































































































































































































































たしまみちお 2016 ウクレレでうたおう こどものう
た ドレミ楽譜出版社
財団法人ヤマハ音楽振興会 2010 UKULELE Instructors
Manual YAMAHA MUSIC FOUNDATION
⚓ 校
保育実践に向けてのウクレレの導入と指導方法
【T：】Edianserver/【聖和短期大学】/聖和短期大学紀要/第⚗号/
手良村昭子 ⚓ 校
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